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REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE 
I DET NORSKE MYRSELSKAP 
Representantskapsmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble 
holdt 18. mars 1975 i Oslo Håndverks- og Industriforening, gruppe- 
rom 5, Oslo. Møtene ble ledet av fungerende formann i Selskapets 
styre, gårdbruker, skipsreder Carsten Bruun. 
Representantskapsmøtet 
Følgende saker forelå til behandling: 
1. Arsmelding og regnskap for 1974, Behandlingen av årsmeldingen 
ble utsatt til årsmøtet. Det fremlagte regnskap ble enstemmig god- 
kjent. 
2. Valg av styre. De uttredende styremedlemmer, statsråd Thorstein 
Treholt, Brandbu og gårdbruker, skipsreder Carsten Bruun, Sem, 
ble enstemmig gjenvalgt. 
Gjenstående medlemmer av styret er: Landbruksdirektør Aslak 
Lidtveit, Oslo, fabrikkeier Alf Ording, Nittedal, gårdbruker Ove 
Munthe-Kaas, Hov i Land. 
3. Valg av formann og nestformann. Som formann og nestformann 
i Selskapets styre ble enstemmig gjenvalgt statsråd Thorstein 
Treholt og gårdbruker, skipsreder Carsten Bruun. Statsråd Tre- 
holt har bedt om å være fritatt for formannsvervet den tid han er 
medlem av Regjeringen. Nestformannen vil derfor fortsatt fun- 
gere som formann. 
4. Valg av varamenn. Følgende varamenn til Selskapets styre ble 
gjenvalgt: Siv.ing. Sv. Skaven-Haug, Nordstrand, ingeniør Th. 
Løvlie, Blommenholm, direktør Torvald Vaage, Kolbotn, ama- 
nuensis Hans Aamodt, As. 
Første varamann, sivilingeniør Sv. Skaven-Haug, fungerer mid- 
lertidig som fast medlem av styret. 
5. Valg av revisor. A/S Revision, Oslo, ble gjenvalgt som Selskapets 
revisor. 
6. Program for arbeidet og driftsbudsjett for 1975. Styrets forslag 
til driftsbudsjett og program for virksomheten i 1975 ble godkjent 
av representantskapet. 
7. Godkjennelse av ansettelse. Representantskapet godkjente anset- 
telse av sivilagronom Eivind Bergseth som fagsekretær ved Myr- 
selskapets hovedkontor. 
Årsmøtet 
Ved åpningen av årsmøtet holdt formannen følgende minnetale 
over gårdbruker Arne Brynildsen, Idd, som døde 2. august 197 4: 
Arne Brynildsen var medlem av Myrselskapets representantskap 
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fra 1956 til 1912. Ved siden av virksomheten på gårdsbruket) arbeidet 
Brynildsen aktivt for utnyttelse av myr og torv. Han var selv brenn- 
torvprodusent under siste brenselskrise i vårt land. Det var betyde- 
lige mengder hardt tiltrengt torvbrensel han fremstilte på sine myr- 
t elter i Idd. 
Arne Brynildsen var sterkt interessert i rasjonalisering av brenn- 
torvproduksjonen. Han var den første her i landet som etter krigen 
importerte og tok i bruk en svenskprodusert) helautomatisk brenn- 
torvmaskin. 
Arne Brynildsen var en interessert og aktiv mann for myrsaken 
og Det norske myrselskap. Vi lyser fred over hans minne. 
1. Arsmelding for 1914- Den fremlagte årsmelding ble godkjent uten 
merknader. I tilknytning til årsmeldingen holdt statsråd Thorstein 
Treholt en orientering om produksjonsmulighetene i norsk jord- 
bruk og landets ernæringssituasjon. (Årsmeldingen er trykt i dette 
hefte av Meddelelser.) 
2. Valg av medlemmer til representantskapet. Følgende uttredende 
medlemmer av representantskapet ble gjenvalgt: 
Fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Direktør Ivar Aavatsmark, Smestad. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Avdelingssjef Rolf Evju, Asker. 
Beitekonsulent Erling Lyftingsmo, Vefsn. 
Statskonsulent Bjarne Frøystad, Stavanger. 
Fylkeslandbrukssjef Oskar Øksnes, Molde. 
Etter rektor Haakon Sløgedal, Søgne, som hadde frasagt seg gjen- 
valg, ble enstemmig valgt stortingsmann Ola Ressum, Fron. 
Gjenstående medlemmer av representantskapet er: 
Direktør Leif Fr. Koxvold, Nordstrand. 
Konsulent Reidar D. Tønnesson, Blommenholm. 
Gårdbruker Nils Berg, Havsteinflata, Trondheim. 
Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. 
Forsøksleder Jens Roll-Hansen, Stjørdal. 
Bestyrer Ola Valen-Sendstad, Arnes. 
Bonde Magnus Folkvord, Sandnes. 
Statskonsulent Ole Jerven, As. 
Skogtekniker Ole Jacob Skatturn, Rømskog. 
Trøndelag Myrselskap har valgt følgende medlemmer til repre- 
sentantskapet: 
Gårdbruker Johan Storm Nielsen, Snåsa. 
Herredsagronom Carl Ivar Storøy, Overhalla. 
Varamann: Amanuensis Rolf Celius, Mære. 
3. Program for virksomheten i 1915. Det fremkom ingen merknader 
til det fremlagte program for virksomheten i 1975. 
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4. Rapport om arbeidet i International Peat Society. 
Regnskap for Den norske komite av International Peat Society 
ble fremlagt, likeledes en kort melding om virksomheten i 197'1. 
Det fremkom ingen merknader. En melding om arbeidet i I.P.8. 
er for øvrig trykt i dette hefte av Meddelelser fra Det norske 
myrselskap. 
* 
Etter årsmøtet tok professor dr. Steinar Skjeseth tilhørerne med 
på en fascinerende lysbildeserie gjennom norsk geologi, hvor han 
påviste hvorledes geologien er bestemmende for myrenes dannelse og 
utbredelse. Foredragsmøtet var meget godt besøkt. 
DEN NORSKE KOMITE AV INTERNATIONAL PEAT SOCIETY 
Årsmelding for 1974 
I alt 20 organisasjoner og institusjoner står tilsluttet Den norske 
komite av I.P.S. Det har ikke vært noen forandring i antall medlem- 
mer fra foregående år. 
Det norske myrselskap, som er hovedmedlem i Den norske komiteen 
av I.P.S., har fungert som sekretariat og formidlet informasjoner m.v. 
fra hovedorganisasjonen. På styremøte 25. februar 1975 gjenvalgte 
Det norske myrselskap direktør Leif Fr. Koxvold som medlem av rå- 
det i I.P.S. med fabrikkeier Alf Ording som varamann. 
«Bulletin of the International Peat Society» er kommet ut med ett 
nr. i 197 4 og det er distribuert til medlemmene. Det samme gjelder 
en del andre trykksaker fra I.P.S. Det har vært atskillig utlån av 
«Proceedings», utgitt av I.P.S. 
Følgende møter og symposier er holdt i 1974: 
a) Møte i Presidiet i Berlin, 27.-28. mai. 
b) Rådsmøte i Jyvåskylå, Finland, 2.-3. september. 
Direktør Koxvold møtte på Rådsmøtet. Foruten ordinære Rådsmøte- 
saker og program for virksomheten, er spørsmålet om utgivelse av et 
internasjonalt torvtidsskrift blitt diskutert (International Journal 
of Peat). Forlaget Pergamon Press Ltd., England, er interessert i å 
gi ut et slikt tidsskrift på vegne av I.P.S. 
c) Symposium i Kommisjon III, Berlin, 28.-31. mai: 
«Problemer i forbindelse med vannregulering på myrarealer.» Ingen 
representasjon fra Norge. 
d) Symposium i Kommisjon II, Leningrad, 26.-31. august: «Produk- 
sjon av torv og videreforedling.» 
Direktør Koxvold representerte Norge og holdt foredrag om « Ver- 
densproduksjonen av torvpotter og erfaringer med bruken av dem». 
e) Internasjonalt symposium om skogsgrøfting, Jyvåskylå-Oulu, 
Finland, 2.-6. september. 
Fra Norge deltok direktør Leif Fr. Koxvold, førsteamanuensis Odd- 
var Haveraaen, forsker Geir Goffeng, konsulent J. Stavrum og for- 
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